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GâZKTEBE okuduğun» Ur haber, (Tanzimat Müzesi) ittihaz edilen Ihlamur 
kasrındaki hazırlıkları bittiği, 
müzenin açılmak üzere olduğu 
ilân ediliyor, ayni zamanda 
Tanzimat başlangıcından ikinci 
Meşrutiyete kaılaıUi devir© ait 
eşyaya da sahi# bulunanların 
bunları hediye etmek veya sat. 
ı»uk suretiyle bu yeni müzeye 
yardımda bulunmaları temenni 
ediliyor. Bn islerin yapılması» 
yani bbylıe bir müzenin açılma 
sı kararlaşmadan, evvel herkes­
te» rey istenseyda, (Tanzimat 
Müzesi) diye ayrıca bir müze 
vüctıde getirilmesinin mânası zlı- 
ğım söyler ve Osmanb tarihinin 
her devir ve faslının böyle didik 
didik edilin parçalanması fikri­
ni müdafaa ederdim, Kaldı ki» 
Tanzimat devri denen ve ne za­
man başladığı malûmsa da ikin­
ci Meşrutiyet» kadar devam mı 
ettiğinde yoksa Mahmud Nedi­
min birinci sadaretinde nihayet 
mi bulduğunda ittifak edilemi- 
yen zaman içinde ağır faizlerle 
alıp büyük bir kısmı çarçur e- 
dilmiş paralarla yaptığımız köşk 
ve sarayları ilk s ek illeriyle mu­
hafaza etmek ve ziyaretçilere 
eski egyalariyte göstermek ieal» 
eder. Turistleri alâkalandırmak 
hareketlerimizin nazımı olacak­
sa, turizm siyasetinde böyle yap­
mak elbette k i daha uygundur. 
Tanl tarihimizin her devresi için 
ayrı müzeler kurmakta ifrat­
tan çekinmeli, bu Tanzimat 
devrinin - belki bir kısmı lüzum­
suz ve tamamen değersiz hâtı­
ralarını da bir gün büyük ve 
hakikî bir müzeye naktetmeli, 
Besiktastaki İhlamur kasnın es­
ki hal ve sekline iade ederek 
ziyaretçilere Siyle açmalıyız.
Milyonlara mal olan eski İs­
tanbul saray ve kasırlarını de­
ğer v» mânalarında» mahrum 
etmek için yıllardaabeıi çalışıp 
durduğumuzu da bu vesile ile 
itiraf etmeliyiz. Meseiâ. on sene 
kadar evvelki bir ziyaretimde, 
Beylerbeyi sarayının Sultan 11a- 
raidiu içinde öldüğü odayı eşya­
sında ıı tamam!yte mahrum edil­
miş. împaratoriçe Ö jcrJn’ln ya­
tak odasını da her hâtıradan 
tecrit edilmiş gördü.vdüm. Buna 
mukabil, sarayda bazı odalar 
bir iki gece yatını® yaver beyle­
rin isimleriyle anılmakta ve bu 
zatların içinde uyudukları kar­
yolalar yüzleri yenli j  organla 
riyle hâlâ muhafaza edilmekte
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